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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji potensi penggunaan aplikasi multimedia interaktif dalam 
pembelajaran Bahasa Melayu bagi kanak-kanak Sindrom Down. Potensi penggunaan aplikasi ini 
dikaji melalui: (i) proses pembelajaran Bahasa Melayu kanak-kanak Sindrom Down dari perspektif 
guru pendidikan khas, (ii) penerimaan kanak-kanak Sindrom Down terhadap penggunaan aplikasi 
multimedia interaktif dalam proses pembelajaran (iii) persepsi guru pendidikan khas terhadap 
penggunaan aplikasi multimedia interaktif dalam pembelajaran Bahasa Melayu bagi kanak-kanak 
Sindrom Down, dan (iv) kekangan yang dihadapi dalam melaksanakan penggunaan aplikasi ini. 
Kajian ini menggunakan reka bentuk kaedah kualitatif kajian kes yang melibatkan 13 orang guru 
pendidikan khas, serta enam orang kanak-kanak Sindrom Down. Data diperoleh menerusi teknik 
temu bual, pemerhatian pembelajaran, dan disokong dengan data kuantitatif menggunakan analisis 
soal selidik. Perisian atlas.ti 7 dan SPSS versi 22 digunakan bagi proses analisis maklumat yang 
diperoleh. Keputusan menunjukkan proses pembelajaran kanak-kanak Sindrom Down di sekolah 
masih menggunakan kaedah pengajaran tradisional. Namun begitu, guru pendidikan khas 
memberikan persepsi yang positif terhadap penggunaan aplikasi multimedia dalam pembelajaran 
kanak-kanak Sindrom Down bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, yang dirasakan mampu menarik 
minat belajar kanak-kanak Sindrom Down, selain lebih menarik dan membuatkan kanak-kanak 
Sindrom Down ini tidak bosan dan dapat menumpukan perhatian. Selain daripada itu, guru 
pendidikan khas juga berpendapat aplikasi multimedia interaktif dapat memudahkan proses 
penyampaian isi pelajaran kepada kanak-kanak Sindrom Down. Namun begitu, penggunaan 
aplikasi ini kurang dipraktikkan disebabkan oleh kekangan dari segi prasarana teknologi di 
sekolah. Beberapa cadangan bagi menangani dan memupuk penggunaan aplikasi multimedia 
dalam proses pengajaran turut dinyatakan.  
 







“Language is one of the most important cognitive tools ever invented by humans.” 
     
    (Mayer.R.E, 2001) 
 
 
Bahasa merupakan alat perhubungan yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa 
seseorang itu dapat berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan kehendak, perasaan, 
pendapat, pengalaman, buah fikiran, pengetahuan, mendapatkan informasi, menambahkan ilmu 
pengetahuan, memahami orang lain dan sebagainya (Sabran. R, 1993). Keupayaan membaca dan 
menulis yang merupakan sebahagian daripada kemahiran berbahasa merupakan asas dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam pelbagai disiplin ilmu di sekolah (Abdul Rasid, 
2011).  
Para penyelidik berpendapat jika kemahiran literasi membaca dan menulis tidak diperoleh 
dan dikuasai dengan mahir, risiko kanak-kanak untuk gagal dalam sistem persekolahan akan 
meningkat (Whitehurst & Lonigan 2001). Kegagalan membaca dengan baik menjadi bertambah 
teruk akibat ketiadaan strategi pengajaran yang berkesan serta peluang untuk belajar, dan ini 
memberi kesan jangka panjang bagi murid. Keadaan ini menjadi lebih ketara bagi individu yang 
mempunyai masalah pembelajaran. Khususnya, bagi murid Sindrom Down kerana kesukaran 
mereka untuk mendapat akses bahasa yang mempunyai kaitan dengan literasi (Gargiulo & Kilgo, 
2000). 
Pembelajaran bahasa secara formalnya berlaku di sekolah. Oleh itu, guru-guru bahasa 
Melayu memainkan peranan yang utama bagi memastikan murid-murid di sekolah dapat 
mempelajari bahasa Melayu dengan sebaik-baiknya. Kepentingan terhadap penguasaan bahasa 
lebih ketara dalam bidang pendidikan kerana bahasa menjadi medium utama dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Bahasa digunakan dalam interaksi lisan antara guru dengan murid. 
Hal ini jelas dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah dan juga sekolah 
menengah. Banyak aktiviti dan kemahiran yang menekankan aspek-aspek kemahiran bahasa 
dalam sukatan pelajaran. Perkara ini diberi tumpuan utama bertujuan untuk mencapai objektif 




Bagi kajian ini, pendekatan kajian kes telah digunakan bagi mengkaji potensi penggunaan aplikasi 
multimedia interaktif dalam pembelajaran Bahasa Melayu bagi kanak-kanak Sindrom Down.  
 
2.1. Populasi dan sampel 
 
Kajian ini hanya akan dijalankan terhadap 5 orang guru pendidikan khas dan 6 orang kanak-kanak 
Sindrom Down yang terdiri daripada tiga orang kanak-kanak lelaki dan tiga orang pelajar 
perempuan, sesuai dengan tempoh kajian yang singkat. Ini adalah kerana pelajar terbabit tidak 
didedahkan dengan pengajaran berbantukan komputer. Proses pengajaran dan pembelajaran 
sekarang lebih tertumpu kepada penggunaan carta selak dan buku latihan yang bersifat 
konvensional. Oleh yang demikian, hal ini tentu dapat memberikan gambaran dan persepsi pelajar 
jika aplikasi multimedia interaktif ini diaplikasikan dalam pembelajaran Bahasa Melayu. 
 
2.2. Instrumen kajian 
 
Dalam kajian yang dijalankan ini juga, pengkaji menggunakan kaedah temubual dan pemerhatian 
pembelajaran yang dijalankan terhadap peserta kajian. Selain daripada itu, set soal selidik turut 
diedarkan kepada guru pendidikan khas bagi menyokong dapatan kajian.  
 
2.3. Analisis data 
 
Tinjauan awal di sekolah dilakukan untuk melihat kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru 
pendidikan khas bagi mengajar pelajar Sindrom Down. Temubual tidak rasmi dilakukan untuk 
mengetahui lebih lanjut mengenai pelajar Sindrom Down dan institusi-institusi yang menawarkan 
khidmat pendidikan bagi golongan ini. Hasil tinjuan awal, penyelidik mendapati bahawa terdapat 
dua buah institusi pendidikan khas yang mempunyai pelajar Sindrom Down; Program Integrasi 
Khas SMK Cherang Ruku, dan Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. Hasil dari pemerhatian awal, 
didapati bahawa kaedah pengajaran yang dilaksanakan masih lagi kaedah konvensional, iaitu 
menggunakan buku dan papan hitam.  
Setelah temujanji dilakukan, penyelidik seterusnya melakukan temubual dengan lima 
orang peserta kajian yang melibatkan guru pendidikan khas untuk mengetahui lebih lanjut 
mengenai proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang dilaksanakan terhadap kanak-kanak 
Sindrom Down, khususnya bagi matapelajaran Bahasa Melayu, serta alat dan bahan bantu 
mengajar (ABBM) yang digunakan oleh mereka. Temubual ini bertujuan untuk mengenalpasti 
sama ada teknologi maklumat atau aplikasi pembelajaran digunapakai dalam proses P&P kanak-
kanak Sindrom Down ini. Selain daripada itu, cara penambahbaikan P&P bagi kanak-kanak 
Sindrom Down, khususnya penggunaan aplikasi pembelajaran juga turut ditanya kepada peserta 
kajian. 
Hasil temubual ini ditranskrip bagi mengeluarkan tema-tema yang berkaitan dengan kajian 
ini. Hasil transkripsi disemak oleh seorang guru program pendidikan khas. setelah itu, pemerhatian 
terhadap kanak-kanak Sindrom Down ini lakukan semasa mereka menggunakan aplikasi 
pembelajaran Bahasa Melayu ini. Pemerhatian dilakukan berdasarkan hasil temubual dengan 
peserta kajian. Triangulasi data dilakukan bagi tujuan semakan silang dapatan kajian. Seterusnya 




Penerimaan pelajar  terhadap penggunaan aplikasi multimedia interaktif dalam pembelajaran 
Bahasa Melayu Bagi kanak-kanak Sindrom Down hanya dinilai dalam beberapa kajian. Secara 
umum, seperti mana-mana sistem maklumat, penerimaan pengguna merupakan penentu utama 
keberkesanan sesuatu sistem (DeLone & McLean, 1992). Tanpa pertimbangan mengenai 
penglibatan pelajar dan penyertaan, walaupun sistem canggih yang terbaik tidak boleh berjaya 
(Catchpole, 1993). Tujuan analisis ini adalah untuk mengkaji keberkesanan penggunaan aplikasi 
pembelajaran multimedia interaktif dalam pembelajaran Bahasa Melayu bagi kanak-kanak 
Sindrom Down. Dimana keberkesanan penggunaan aplikasi dinilai melalui penerimaan kanak-
kanak Sindrom Down apabila menggunakan aplikasi ini. Penerimaan kanak-kanak Sindrom Down 
dilihat melalui minat dan tumpuan yang ditunjukkan mereka. 
 Semua data dalam kajian ini telah dikategorikan dengan bantuan perisian Atlas.ti 7. Atlas.ti 
7 membantu pengkaji untuk mengurus dan membuat analisis data dengan memperolehi kategori, 
tema, dan kelaziman di seluruh set data. 
 Sebanyak sembilan tema telah dikenalpasti dalam kajian ini. Tema-tema yang dikenalpasti 
adalah seperti pendidikan khas, kanak-kanak berkeperluan khas, silabus bagi pendidikan khas, 
proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi kanak-kanak berkeperluan khas, alat dan bahan 
bantu mengajar (ABBM) yang digunakan, tumpuan kanak-kanak Sindrom Down, cara 
penambahbaikan P&P, penggunaan aplikasi pembelajaran, dan kekangan dalam menggunakan 
aplikasi pembelajaran.  
 
4. Dapatan dan perbincangan 
 
Berdasarkan analisis yang telah dihasilkan, di dapati bahawa penggunaan aplikasi multimedia 
interaktif dalam pembelajaran Bahasa Melayu bagi kanak-kanak Sindrom Down mendapat 
persepsi, pandangan dan pendapat positif dan juga negatif. Persepsi, pandangan dan pendapat yang 
negatif boleh di ubah menjadi ke arah positif kerana faktor yang menyebabkan persepsi, pendapat 
dan pandangan yang negatif boleh di tangani dengan segera, bersesuaian dan bersistematik 
Temubual telah dijalankan untuk menjawab empat persoalan kajian yang berkaitan dengan kajian 
yang dijalankan dan sembilan kategori telah dapat dibentuk melalui proses pengekodan. 
 Didapati hasil daripada temubual dan pemerhatian yang telah dibuat mendapati bahawa 
kemudahan-kemudahan teknologi kurang digunakan di sekolah disebabkan oleh limitasi. 
Penyelidik melihat sendiri keadaan ini dan telah menyimpulkan bahawa kerugian telah terjadi 
kesan daripada kekangan ini. Ini adalah kerana, banyak terdapat aplikasi pembelajaran seperti ini 
di pasaran yang boleh dipilih oleh guru dan ibubapa, sesuai dengan keperluan kanak-kanak 
Sindrom Down terbabit.  
 Hasil temubual yang telah dijalankan, guru pendidikan khas masih menggunakan kaedah 
pengajaran secara konvensional dan hanya bergantung kepada pendekatan secara bermain untuk 
menarik minat pelajar. Hasil pemerhatian yang telah dibuat, ternyata aplikasi ini berkesan kerana 
kanak-kanak Sindrom Down boleh mengulang main perkataan yang sama, sesuai dengan 
keperluan mereka yang memerlukan sesuatu pengajaran diulang. Selain daripada itu, aplikasi 
pembelajaran yang menggunakan kesemua elemen multimedia seperti grafik, animasi, teks, audio 
ini lebih berkesan dalam meningkatkan keupayaan kognitif kanak-kanak Sindrom Down kerana 
golongan ini memerlukan bahan pengajaran yang berpandukan deria penglihatan, dan bukan deria 




walaupun dengan kejayaan penggunaan yang memberangsangkan. Masih terdapat kekangan dari 
segi teknologi. Keadaan ini sangat merugikan. Golongan kurang upaya juga mempunyai minat 
belajar setanding individu normal, terutama dalam menimba pengetahuan agar dapat menjadi insan 
yang berdikari dalam profesion yang menjamin masa depan.  
Penyelidik telah melakukan kajian kualitatif terhadap potensi penggunaan aplikasi 
multimedia interaktif dalam pembelajaran Bahasa Melayu bagi kanak-kanak Sindrom Down. 
Kajian tertumpu kepada potensi, keberkesanan, dan kekangan penggunaan aplikasi multimedia 
interaktif dalam pembelajaran Bahasa Melayu bagi kanak-kanak Sindrom Down. 
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